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Resume 
Une mission d'QvaluatYon d e s  effets rbsiduels des 
traitements n6maticides a &te effectuee au mois de juillet 
Sumar y 
in Mali have been estimated. 
In j u l y  1987, residual effects of nematicidal treotements 
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Suite aux r6alisations ( 1 )  du Laboratoire de NQmatologie 
de 1'ORSTOM à Dakar sur la zone arachidiere de la C.M.D.T. 13 
San (Moli), 1'6valuation d'un Bventuel effet r6smiduel des 
traitements n6maticides a 6th entreprise. 
Colendrier : 
0 4 / 0 7 / 8 7  : Arrivée à Bamako. Prises de cohtacts avec la 
C.M.D.T. 
C 5 - 0 7 / 0 7 / 8 7  : DBpart s u r  San. Visite des essais sur San, 
Tominian, Sourountouna et Yangasso. Entrevues avec M. BA et 
JANNOT, C.M.D.T., San. Retour b Bamako. 
0 8 / 0 7 / 8 7  : Entrevues avec Monsieur CISSE, responsable du 
p r o  j et " Mali Sud", Monsieur DE CHABANNES, Secretai re C6n6ral 
de la C.M.D.T., Monsieur DIAKITE, responsable du d6partement 
" Tech n i q ves " . 
0 9 / 0 7 / 8 7  : Entrevue avec Monsieur BA, Directeur Género1 de 
l ' O . D .  I .P.A.C. 
11/07 /87  : Départ sur Paris pour congks adninistrotifs. 
-l__-__-l_l___-_--l_----. 
7 Ï - ) Ë Ä Ü ~ Ä Ï ? - 6 ; P . ~ % ~  . Prospect i ons n6mat o1 og i q ues au Ma 1 
Etude des zones arachidibres d e  1 ' O . D . I . P . A . C .  et de 8 
C .M. D .  T .  
47261 O0 ORSTOM, Dakar, 53 p. (multigraphi6). 
BAUJARD, P. ( 1 9 8 7 ) .  RQsultats des  essais de traitemer, 
nematicides sur la zone orachidiere ¿e la C.M.D.T.,  region i 
San, Mali. ORSTOM, Dakar, 7 p (multigraphi6). 1 
Rappor t de l a  Convention ORSTOM/FAC num6ro 6510 
Resultats de la visite des essais 
Les premieres pluies de l'hivernage 1987 ont debuté au 
mois de j uin. En raison du caractbre erratique du phenombne, 
les labours n'ont et6 effectues que trbs tardivement d la f i n  
d u  mois de juin 1987. Les semis n'avaient pas encore débute 
lors de notre passage. 
-___. 
Sur la Z.E.R. de Tominian, ,le labour avait supprim&. toute 
vegetation adventice. I 1  n'est pas alors possible de 
pronostiquer un eventuel effet rbsiduel du traitement 
nematicide. Les ¿eux essais btaient parfaitement bornes. 
S u r  la Z.E.R. de San, l'essai emblavé en mil en 1987 b 
Sienso n'6tait pas laboure. Le bornage n'Qtait pas encore 
effectué. La vegetation adventice ne permet pas de déceler un 
effet residue1 d u  traitement nematicide, probablement en 
raison d u  mauvais deroulement du traitement (nombreuses 
racines d'arbres). 
L'essai emblave en arachide en 1987 d Parano, correctement 
preporé, montre sur les parcelles ayant reçu le nematicide un 
deve1 oppercent des adventices aprbs labour bien superieur d 
celui observé sur les parcelles "témoins". Ce phQnomene semble 
confirmer les observations ef f ectuees au S6neSgal sur les 
essais realises sur  des sols riches en argile et/ou en matiere 
organique : le traitement nematicide n'a pas d'effet sur la 
vegetation l'dnnee du traitement ; on obtient un effet, 
b6n6fique dds la deuxidme annee. 
.._ 
S u r  la Z . E . R .  de Yongasso, on enregistre, c o m e  prQc6- 
demrrent b Parano, un effet residue1 du traitement ne5maticide 
sur les adventices de l'essai emblave en arachide en 1987. Sur 
l'essai emblavé en mil en 1987, le labour tardif a d6truit les 
adventices. Le bornage de ces deux essais n'btait,pas encore 
real is6. 
S u r  la Z.E.R. de Sourountouna, le bornage avait disparu. 
Le lobour tardif ne permet pas d'effectuer d'observation. 
L o r s  de ces visites sur le terrain, les conclusions 
tirees de l'experimentation 1 9 8 7  ont 6t6 rappelees. LO - 
necessite de realiser les semis 21 la densite pdconisee et! 
d'effectuer des desherbages en nombre suffisant pour contrôler i 
l a  flore adventice a et6 soulignee. La nature expérimentale de 
ces essais a ét6 prbcisee : i l  ne s'agit pas encore de 
vulgariser une technique au niveau paysah mais d'baluer ~ 
actuellement les potentialites de cette technique. l 
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Resultats des contacts noues : 
- b la C.M.D.T. : la nécessit6 d'effectuer une évaluation de:, 
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rbcoltes et la determination des niveoux de peuplements 
n8matologiques ¿ la f i n  de l'hivernage 1988 a 8tB soulign8e' de 
part et d'autre. I1 apparait actuellement que le Laboratoire 
de N6matologie de 1'ORSTOM ¿ Dakar ne pourra pas supporter le 
f i  nancemsnt da oakta miJsian, 11 faudrait donc 'qua celui-ci 
( t r a n s p o r t  Dakar-Bamako-Dakar, per diem et transport des 
Bchantillons da sol par voie abrienne) soit pris en charge par 
la C.M.D.T. 
- le projet "arachide" connait actuellement un problbmc de 
corrmercialisation des arachides de confiserie' de la variBt6 47 
1 O. Ce1 les-ci ne prbsentent pas des caracteres b i d t r i q u e s  
suffisants (taille de l'amande) pour trouver des d6bouch6s sur 
le rcarch6. Une d6marche a 6th effectu6e ouprbs de l'I.R.H.O. 
pour demander 1'6valuation de ce probl4me. 
- à 1 ' O . D . I . P . A . C .  : la demande d'une interventiondu 
Laborotoire de Nbmatologie de l'ORSTOM, Dakar, pour mettre en 
place des essais de traitement nématicide sur cette tone a Qt6 
r8i tér6e. Cette intervention pourrait être rbalisee 5ur un 
financement F A C ,  Bamako. Un deuxieme valet de financement 
pourrait alors être demand6 b cet organisme pour terminer la 
prospection n6matologique de la tone sahblîenne du Malí : - .  
regions du Kaarta, du Macina et du Gourmo. 
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